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ABSTRAK 
 
PT Praguna Mitraniaga adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha agen, 
distributor dan pelayanan peralatan teknik. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 
bagaimana PT Praguna Mitraniaga menerapkan pemberian insentif dan pelatihan terhadap 
semangat kerja karyawannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode asosiatif, dengan jenis penelitian studi kasus yang menganalisis pengaruh pemberian 
insentif dan pelatihan terhadap semangat kerja karyawan pada PT Praguna Mitraniaga. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak karyawan PT Praguna 
Mitraniaga serta menyebarkan kuesioner kepada 26 orang karyawan PT Praguna Mitraniaga. 
Teknik analisis data dengan menggunakan koefisien korelasi dan koefisien regresi berganda 
dengan bantuan SPSS versi 15.0. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengaruh pemberian insentif dan pelatihan terhadap semangat kerja 
karyawan sebesar X1 = 0,201 dan X2 = 0,746. Variabel  pelatihan (X2) mempunyai pengaruh 
paling dominan dibandingkan dengan variabel pemberian insentif (X1) terhadap semangat kerja 
karyawan (Y). 
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